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SADRŽAJ 
Joško Sindik, Josipa Zrnić: Nasilje djece nad članovima stručnih službi u dječjim 
   vrtićima (izvorni znanstveni članak)
Josip Razum, Zdravko Valenta, Irma Brković: Istraživanje stavova učenika prvih 
   razreda srednjih škola o ulozi policije i preventivnim programima Policijske 
   uprave zagrebačke (izvorni znanstveni članak)
Sudska praksa
Željko Karas: Sudska praksa o zakonitosti dokaza: tajno snimanje sugovornika; 
   vaganje nezakonitih dokaza; snimka nadzora
Zvonimir Dujmović: Pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje – pokušaj   
   silovanja
Članak
Jure Tadić: Razvoj ljudskih potencijala u državnoj upravi Republike Hrvatske 
   (stručni članak)
Iz prakse
Antun Novoselović: Fingirani nestanak osobe radi izbjegavanja kaznene 
   odgovornosti
Prikazi i osvrti
Hrvoje Filipović: XXVIII. redovno savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene 
   znanosti i praksu
Iz novih propisa
*** Sigurnosne istrage pomorskih nesreća i nezgoda
Sadržaj Policije i sigurnosti za 2015.
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